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Değerli bir tarih araştırmacımız olan Bilal Şimşir’in 
British Documents on Ottoman Armenians başlıklı belge­
ler derlemesinin 1856-1880 dönemini kapsayan 1. cildi ya­
yınlandı. Halen Dışişleri Bakanlığında Çok Taraflı İlişki­
ler Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Şimşir, 
başlıcaları İngiliz Belgelerinde Atatürk (3 cilt, 1973, 1975, 
1979); Ingiliz Belgeleriyle Türkiye’de «Kürt» Sorunu (1975); 
Ege Sorunu (2 cilt, 1976, 1982) olan toplam 15 Cilt belge 
derlemeleriyle ve çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanan 
makaleleriyle tanınıyor.
Bilal Şimşir'e son çalışması konusunda yönelttiğimiz 
sorular ve yanıtları şöyle:
İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri, 1856-1880 dö­
nemiyle başlıyor. Nedenini açıklar mısınız?
ŞİMŞİR — 1856-77 yıllan konuya bir genel giriş yerine­
dir. 1878 yılı sorunun başlangıcı sayılabilir. Sonraki geliş­
meleri kavrayabilmek için bu başlangıç döneminin iyi bi­
linmesi gerekir. Bu nedenle 1878-1880 yıllanna geniş yer 
verilmiştir. İşi kökten alıp 1915’lere nasıl varıldığını adım 
adım araştırmayı amaçlıyorum.
Bu çalışmanızı Ermeniler konusundaki diğer çalışma­
lardan ayıran yönler nelerdir?
ŞİMŞİR — Bilimsellikten aynlmamaya özen göstererek, 
İngiliz arşiv belgelerine dayanan bir kitap hazırladım. İn­
gilizce ve hacimli bir cilt ortaya çıktı.
Çalışmanız Ermeni sorunu konusunda ne gibi yeni bul­
gular ortaya koyuyor?
ŞİMŞİR — Kitap, az bilinen ya da unutulmuş gerçekle­
rin perde arkasını belgeliyor. Türk'ü ezmek için girişilen 
emperyalist oyunları sergiliyor. Türk halkı gerçekten ezil­
mekte Ermeniler kayınlmaktadır. Türk, zorunlu askerlik 
yapar, savaşlarda erir. Ermeni askerlik yapmaz, para ya­
par. Sermaye Ermeni elinde birikir. Erzurum'da Türk ço­
cuklarının % 13'ü. Ermeni çocuklarının % 77’si okula gi­
der. Ermeniler için «reform» istekleri politik emellerden 
kaynaklanır. Ermeniye eşitlik değil, üstünlük sağlamak is­
tenir. Kasten «Ermenistan» denilen altı Doğu Anadolu vi­
layetinde Ermeni nüfusu %20 dolayındadır. Bu azınlık, 
% 80’lik çoğunluğun tepesine çıkarılmak istenir.
Rusya. Kars, Ardahan ve Batum’u almıştır. Daha da 
yayılmak için fırsat kollar. Bu amaçla Ermenileri bahane 
eder, işler, kullanır. İngiltere, kıyasıya yarışa girişir. Rus 
yayılmasının önünü kesmek için Doğu Anadolu’da İngiliz 
protektorası oluşturmağa çalışır. Onun da kozu Ermeniler- 
dir. Arkalarında İngiltere’yi ve Rusya’yı hisseden Ermeni­
lerle Türkler arasına geçimsizlik, güvensizlik girer. İlerde 
ciddi olaylara ortam hazırlanır. İngiltere «Ermeni refor­
mu» derken, Kıbrıs’tan sonra Mısır’a el atacak ve Düyunu 
Umumiye’yi empoze edecektir. Kitapta araştırıcılara bol 
malzeme vardır. Yalnız Ermeni konusunda değil, başka 
konularda da. Belli bir dönemde Anadolu’nun anatomisi 
gibidir.
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